




Bundan yarım asır kadar evvel 
^  Damat Mehmet Paşa, saray 
debdebesinden kendisine düşen 
yaldızlı payı ayağıyle iterek iki 
oğlunu beraberine almış, istib­
dada karşı mücadele maksa- 
dıyle Avrupaya gitmiş, orada! 
yıllarca müddet her mahrumi-; 
yeti ve fedakârlığı göze almış, j 
sarayla çarpışmıştı. Bu mücade­
le içinden de yakın siyasî tari­
himizin en basiretli ve uzak gö­
rüşlü simalarından biri olan Sa­
bahattin Bey sivrilmişti.
Yeni nesillerimiz, tarihe karşı 
cehalet içinde yetiştirilmiştir. 
Sabahattin Beyin adını tanıyan 
gençlerin çok olduğunu sanmı­
yorum. Fakat bu ismin her mü­
nevver vatanseverin kalbine min 
netle hakkedilmesi; insaf ve hak­
kaniyetin bir icabıdır.
Yirminci asır iptidalarında 
Avrupada ihtilâlci sıfatıyle ya­
şayan Genç Türkler arasında is­
tikbal hakkında münakaşalar de­
vam ediyor, herkes kendine göre 
Hasta Adamın derdine bir deva 
arıyordu. Bu arada ilmi bir ölçü 
takip eden ve tarihî tecrübelerin 
yarattığı basiretle konuşan bir 
tek adam vardı ki o da Sabahat­
tin Beydi.
Cabahattin Bey gibi bir ilim 
K"' adamının ve idealistin, politi­
ka sahasına girmesi hata olmuş­
tur. Başkaları gibi o da, politi­
kanın ihtiraslarından beri kala- 
mamış, hatalar işlemiştir. Bu ha­
talar arasında büyük olanlar da 
vardır. Fakat bu hal, Sabahattin 
Beyin ilim adamı, vatansever ve : 
idealist sıfatıyle taşıdığı yüksek , 
mevkii sarsmaz. Hele muayyen j 
bir devre has olan dedikodular 
ve didişmeler, tarihin sinesine, 
gömüldükten sonra, Sabahattin j 
Beyin yeni nesiller için taşıdığı; 
hüviyet, bilhassa uzak görüşiü ve 
ilmi ölçülü bir vatansever sıfa-1 
tiyle olan şahsiyetidir.
Sabahattin Bey, herkesin to­
taliter bir merkeziyete ve bir 
vasilik idaresine inandığı bir sı­
rada Osmanlı İmpratorluğu için 
federasyon fikrini, mahalli ida­
re muhtariyetini ve hususi te­
şebbüsün yaratıcı kudretini tav­
siye ve müdafaa eden uzak gö­
rüşlü adamdır. Eğer bu yol azim­
le tutulsaydı, nice harplerin önü 
alınır ve Ortaşark için hasretini 
duyduğumuz istikrar ve aîıenk 
kırk yıl evvel kurulurdu
Şamanlar olmuştur ki Sabahat- 
"  tin Bey her cesur Türk va­
tanseveri gibi takiplere uğramış, 
hattâ defalarla idama mahkûm 
edilmiştir. Genç yaşındar.heri 
hanedana karşı millet hesabına 
mücadelelerde bulunmasına rağ­
men, talihin çok acı bir cilvesi 
eseri olarak, hanedanın bir men­
subu sıfatıyle muamele görmüş, 
1923 de yurt haricine çıkarılmış­
tır. 23 yıl müddet bir İsviçre kö­
yünde çok sevdiği, uğruna bütün 
bir ömür vakfettiği vatanından 
kovulmanın elemini çekmiş, fakat 
kendisine yapılan haksızlıklar­
dan milleti mes’ul tutmağa razı 
olmamış, bütün düşüncelerini ve 
dileklerini memleketin iyiliğine 
ve saadetine hasretmiştir.
Bugün Sabahattin Bey, bir 
avuç kemik halinde nihayet va­
tanına kavuşmuş bulunuyor. Bir 
avuç kemik cuma günii vatan 
topraklarına gömülecektir. Gö­
müldüğü yerin Hürriyetiebediye 
Tepesi olması, uzun yılları dol­
duran haksızlıkların bir tamiri 
yerine geçer.
Öyle umarım ki Türk gençliği. 
Sabahattin Beyin idealist bir 
Türk vatanseveri sıfatıyle yarım 
asır kadar devam eden mücade­
lelerine alâkasız kalmayacak, 
uzak görüşlü ilim adamına karşı 
son vazifesini yerine getirecek­
tir. Memlekette yeni yeni Saba­
hattin Beylerin yetişmesi ve fe­
ragatli mücadelelere girişebil­
mesi için böyle insanlara karsı, 
uzun yıllar sonra olsun, takdir 
ve saygı gösterilmesi lâzımdır. 
Yoksa idealizmin dikenli yolları­
na tırmanmağı bir haz diye ka­
bul edenler bol bol zuhur ede­
mez.
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